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xxntiquirrimis jam temporibus methodum 
gaftricam adhibitam invenimus Primus^ 
qui regulas quasdam de ejus ufu exhibuit, 
quertiadmodum etiam totam medidnam ad 
eum gradum evexiti in quo folo utilitatem 
afferre potuit, Hippocrates erat No-
tiones ejus de Cfifibusj fecundum quas in 
materiis excretis caufas morborum quaefi-
vit, quoniam poft excretiones veram meiio-
rem aegroti conditionem vidit, eum eo im-
pulerunt, ut .rnaterlas coctas via, quam na-
tura monftravit, expelleat; in quo omnes 
fequentium feculorum itiagnl medici eum 
immitati funt, quamvis in doctrina de crifi-
bus ratio explicandi, quam hi fequebantur, 
ab ejus ratione uiaxinie diverfa effet. Docuit 
nos ad clima et tempus anni, ad aetatem 
et fexum aegroti refpicere, et ut id tantum 
exeerneretur, quo morbus ortus eflet. Signa 
praeterea definiit, quae excretionem necelTa-
riam redderent, remedilsque ufus eil, cuae 
non draftice operarentor; purganria ejus 
limui emetica erant, atque omnia, propter 
iTiinorem medicamentorum ejus temporis 
copiam, e regno vegetabilium erant deium-
ta. Praecipuam cautionem in purgaotibus 
adhibuit, eaque non nimiis in dofibus dari 
juffit, ne aegrotum debilitarent; propenfior 
erat ad emetica, quaiiivis unjus morbi tan-
tum hiftoria reperiatur, ubi morbus vomi-
tu critice finitus effet. In fchola Alexan-
drina Erafiftratus purgantia vituperavit, 
quoniam ea humores corrumpere et febres 
putridas gignere opinatus eft; e contrario 
diaetam modicam, balnea calida, et emetica 
e o m m e n d a v i t .  H a e c  p o f t r e m o  A s c l e p i a -
des quoque Romae iaxantibus praeftari 
dixit, quoniam, quae alvum moventmaterias 
noxias non attraherent fed noxias denriura 
redderent Quod enieticis lubeas utebatur, 
id €K diiTolota vivendi ratione Romanorum, 
popuils orientalibus devictis, explicari poteft, 
apud quos remedium qiiafi domefticum erat 
ut faepe mechanica faueium irritatione ven-
triculoin exonerarent, qoo novum edendi 
apedtum fibi compararent» Nota Senecae 
v o x  e f t  d e  a e q u a l i b u s  f u i s ;  v o m u n t ,  u t  
e d a n t ,  e t  e d u n t ,  u t  v o m a n t *  G a l e -
nus Eraflftrato parciorem purgaotium 
ufura, quibus ipfe iubentiffime utebatur, 
vitio vertit; adhibuit ea in perfpicuis par-
timque jam coctis primarum viaruiu ira-
puritatibus; fed pro varietate materiae mor-
bofae agi^otantis varia elegit, Ubi nulla 
excretionis figna adfunt, ihi aegroto com-
mendat ptifanas, hydromel et oxymeU 
Emetica G a i e n u s prorfus non laudat in pe-
riodo cruditatis; timet enim, ne cruditates 
ad excretiooera nondum praeparatae, con-
cuffione primarum viaruiii, in fecundas de-
ducantur atque tum demum materiam mor-
bofam divulgent; fequeotibus demum die-
bus refolutione et coctione partim jam per-
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fecta hyflbpum veterum cum oxymelle com-
mendavit. Galenum fucceflbres ejus atque 
feriores medici feculorum fequentium fervi-
liter fecuti funt, qui minimum ad perficien» 
dam medicinae doctrinam praeftituerunt i 
contra empiria maxime circa latius propaga-
ta erat, quae certiffime ad abulum methodi 
gaftricae non parum contulit Seculo decimo 
f e x t o ,  c u m  P a r a c e l f u s  v e t e r a m  G a l e n i  
pathologiam humoralem concuteret, novum-
que fyftema conderet, ex quo quinque in cor-
pore naturae, quae fanitatem gignunt, quae-
vis pro fe quemvis morbum producere pof-
fit; quemadmodum feculo decimo feptimo, 
ubi fyftema Helmontii invaluit, in quo 
Archaeus, quid omnia in corpore humano 
regat partes primarias fuftinuit; praeterea 
quoquefyftema Sylvii, qui omnes morbos 
ex effarvefcentia acidorum cum alcalibus 
explicavitjn hjs duobus feculis ufus me-
thodi gaftricae prorfus fere obliteratus erat, 
donec feculo decimo octavo incipiente per 
S y d e n h a m i u m, qui mediciriam totam ad 
experientiam revocavit, cui theoria obediret, 
rurfus invaluit. Boerhavius eum fecutus 
eft in praxi, quae fyftemati ejus prorfus diffi-
miiis erat. Fridericus HofFmann, eva-
cuantia praeciptoeinmorbis gaftricisadhibuit 
S t o l l ,  H i p p o c r a t i s  e t  S y d e n h a m i i  
exemplo ductus, omnem theoriam reiinque-
re tentavit, ut via empiriae rationalis ad cer-
tam curandi methodum perveniret. Me-
thodus de Haenii, quae ignava per fe 
omne auxilium a natura exfpectabat, et 
ex Stollii obfervationibus, aut lecte tan-
tum, aut prorfus non ad curationem duce-
ret, medicum nunc laudatum verefimili-
ter ad curandi methodum vehementiorem 
impulit, quae quoque propter regnantem 
genium gaftricum eo duxit, ut ad con-
ditionem viarum primarum in omnibus 
morbis praecipue refpiceretur, atque ufus 
theoriae, quae gaftrica vocatur, inprimis vul-
garetur; quae theoria in pofteriori hujus 
feculi dimidio, exclufis fere aliis, regnabat. 
Quamvis auctor ejus per genium gaftficom 
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ftationarium, per luxuna et mores nationis 
et feculi corruptos maximam parteno, prop-
terea quotl ufum hujus methodi ita exten-
difTet, purgatus fit; taiiien afleclis ejus fe-
rioribus, genio morbi ftationario jam in ner-
vofum inimutato, fummo jure vitio verti po-
teft, quod nullis finibus fe contineri paffi 
funt in hac methodo adhibenda, quodque 
caufas morborum femper in abdomine quae-
fjverint, quod alimentis corruptis atque ira-
puritatibus mucofis, biliofis et rancidis obru-
tum credebant Sic multum huic methodo 
abufi funt, donec Brown hoc roeritum fibi 
3cquireret, cum ufum ejus limitaret; fed in 
hac re nimius quoque fuit, ad impuritates 
viarum primarum prorfus non refpiciens; 
nulla remedia novit, nifi aut excitantla, aut 
debilitantia; ad pofteriora nullo difcrimine 
factp emnia purgantia et emetica adnumera-
vit, ex quibus emetica in ftheniis veris nulia 
conditione adjuncta adhibenda cenfuit, ubi 
utilitas tamen eorum propter concuffionem, 
quam gignunt, »on pmni dubio caret» Sic 
peflptieumonias, in quibus Stoli maximam 
emeticorum utilitatem etiam fine venae-
fectione vidit, omnes, non una quidem ex-
cepta, fthenicas habuit, quamvis vix cogitari 
poffit, ipfi in praxi latiori nunguam morbos 
occuriflfe, in quibus haemoptyfis et ipfa adeo 
pneumonia vera per confenfum ex ftimulis 
biliofis ortum traxeriot, quae tum aut nul-
lam venaefectionem ad veram curam in-
ftituendam poftularent, aut in quibus haec 
indlGationem curatoriam ad adhibenda re-
media evacuantia praeparare quafi debuerit, 
Sed haec omnibus inde temporibus eorum, 
qui praeconceptis ojeinionibus theoriam ali-
quam faventes ad cubiculum aegrpti acce-
derent, fortuna fuit, ut adverfus nutus na-
turae maxime perfpicuos coeci quafi effent, 
aut violenter eos theoriis fuis accomoda-
rent Fritze quoque narrat, (mebi^lnifd)^ 
• Qfnnafen fur Qfev^te ©efun&f^eifslie^cnbe; 2eip^ 
Itg, i?8i) fibi, quum progradu doctoris adi-
pifcendo examinaretur, quaeftionem pfopofi-
tam, num in hgeinpptifi emetica adhiberl 
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pofient, quam quaeftionem fe maxima exa-
minatorum comprobatione prorfus negalTe. 
Nihilominus tamen experieotia poftea melio-
ra eumdocuit, et Stoll quoque per unicum 
emeticum faepe haemoptyfin inhibuit, quae 
antea venefectionibus et nitro fruftra im-
pugnata fuerat» Ut ad Brownium rever-
tamur, in purgantibus nullum refpectum vi-
rium derivantium, fed tantum debilitantium 
habuit* Temporibus recentioribus, ubiopera 
datur doctrinae medicae vja experientiae 
et obfervationis conjuncta cum fagaciori che-
mica et dynamica organismi notione perfi-
ciendae, ratio quoque, qua emetica et 
purgantia operarentur, et adhiberi poffint, 
quemadmodum etiam jndicationes eorum 
et contraindicationes accuratius definitae 
funt, et fic methodus fibimet ipfe conftans 
inventa eft, quae modum univerfalem, fe-
cundum quem ffledicus, qui rationem du-
cem fequitur, in aegrotis tractandis proce-
dat, moderetur» 
Sec t io  p r ima .  
D e  m e t h o d i  g a f t r i c a e  u f u .  
I .  Methodus emetica» 
Vomitus eft actus fpasmodicus, fti-
mulis in ventriculum fpecifice operantibus 
genitus, quo materiae in eo contentae, 
ut eae, quae in duodeno infant, et mate-
riae fecretae jecinoris et pancreatis, motu 
'antiperiftaltico per os expelluntur, Acu-
ta vomitus explicatio eft, quam Marcus 
Herz (^riefe an Qleqte, 2te SammL 
©.21 u. fofgO propofuit, cum eum 
in oblato aequilibrio inter duo fibrarum 
mufcularium genera, quae ventriculum for-
m a n t ,  o r i r i  f a c i a t ,  a t q u e  c u m  f u i s  e t  V e p f e -
rii obfervationibus ductus, in praeponde-
rante activitate fibrarura mufcularium lon-
gitudinalium a Cardia usque ad Pilorum 
fuper ambo ventriculi plana procurrentium 
collucet, unde activitas antagoniftica fibra-
rum mufcularium per latitudinem ventriculi 
forma circulj procurrentium debilitetur Pi-
lorusque, finis ventriculi mobilis, furfum ver-
fus cardlam trahetur, atque fic cibi, aut aliae 
materiae in cavo ventriculi contentae, per 
oefophagom furfum expellantur. Operatio 
emeticorum ad duo praecipue momenta 
reducenda eft: evacuationem et concuffio-
nem» Per priorem debilitantia fiunt; fed de-
bilitatio haec non tanti facienda eft, quam 
quae evacuatione fit fanguinis e corpore, 
aut humorum ex hoc fecretorum atque or-
ganieorum factorum. Nara tum compenfatio 
hic facilior eft, tum cum materiis affiiiiilabi-
libus etiam multae haud affimilabiles vulgo 
excernuntur, atque hae funt proprie eae, 
guibus amovendis opera- danda eft. Sed ta-
men artis ope non ita leviter et confiliis 
convenienter procedimus, quam natura, 
quae cum materiis crudis corruptisque pau-
cas tantum utiles excernit, quapropter vo-
mitus naturalis plerumque non eam debili-
tatem relinquit, quam in arteficiofo animad-
vertimus. Altera emeticoruiii operatio 
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ineft in ccocuffione, qua, iit faeile patet, toto 
organismo animali incitantia fiunt, et quo-
darrimodo debilitatem evacuatione ortam 
toilunt. Exferunt hunc effecrum praecipue 
in vifeera abdominalia pectorisque et in ca-
put, unde incitantem habent operationem 
in ultimos vaforum fines et orones fecretio-
iies et excretiones promovent, Hoc afpeetu 
tanrum vis fanguinem purificans iis diftribui 
poteft, quam vetus pathologia humoralis 
tanto in gradu iis adfciipfiti Per fortem 
operationem in ventriculum ejusque pleXus 
nervofos, qui confenfu latiifimo cam ceteris 
corporis organis conjuncti funt, magna vi 
derivante gaudfent atqiie iir preffionem, fti-
mulis praecedentibus faCtam, aut partim, aut 
omnem, etiam in r^motiffimis organis tol-
lunt, Hoc fi refpicitur, vera funt anti-
fpasmodica, praecipue ubi dofibus par-
vis datae funt, atque convulfiones faepe 
iBaxime infigni et pulcberrima ratione inhi-
bent Verum non fola emetica fpecifica 
vomituffi gignere poffunt, fed ©nima, quae 
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ventriculum contra naturam extendunt, 
eumque ad contrahendum impellunt, ut et 
multae materiae, aiiis qualitatibus mecha-
niis praeditae motum hunc periftalticum in-
verfum producunt. Propter ventriculi cum 
cute fympathiam emeticis tum inprimis uti-
mur, ut incitatione antagoniftica fpasmum 
in extremis vaforum cntaneorum finibus in-
hibeamus; et in multis cutis morbis maxi-
mam utilitatem praeftiterunt Patet hinc, 
quam latus ufus eorum extendatur, et hic 
tantum in univerfum indicabo, quae nos ad 
eorum ufmii invitent, quaeque eum nobis 
interdicunt, 6t tum regulas quasdam in lis 
adhibendis obfervaudas adjiciam. 
I n d i c a t i o n e s  a d  u f u m  e m e t i -
c o r u m* 
h Venena devorata omnis generis, 
brevi tempore poftquam in ventriculo re-
cepta fuerunt, antequam inflammationem 
genuerunt, Venena narcotica etiam ferio-
rem ufum admittunt. 
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II» Craffiores impuritates gaftricae 
ventriculi atque fuperioris inteftinorum te-
nuium partis. quae in ftimulos noxios abie-
runt atque in his partibus aut pondere, 
aut aiiibitu, aut aliis qualitatibus moleftias 
gignunt» 
III. Corpora in oefophago haerentia, 
quae removenda funt; quae fi parva funt 
fpongii ope in ventriculuiii detrahi pollunt» 
Verum faepe hoc fieri nequit, fi acuta 
fint et acumen eorum deorfum verfus fit. 
Corpora, quae non amplius detrudi poterant 
et in quibus etiam forceps faucium nullam 
opem attulit, quaeque ab aefophago quafi 
inclufa et incarcerata erant, vomitu faciliter 
expedita et expulfa funt. 
1V« Ut incitantia in devicta pulmo-
num afthenia; in catarrho fuffocativo, qui 
nihil aliud eft, quam pulmonumparalyfis; in 
congeftionibus humorum mucoforum in 
bronchiis et pulmonibus, in omnibus as-
phyxiae generibusj in morbis pectoris qui 
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per confetifum ftimuli iri ventricul© cdtl-
tenti oribantur, ut in tuffi ftomachica. 
V. Ad promovendas aiias evacuatio-
nes; ad bilen] exeernendam, quae ductum 
choledoehum obftrult et ieterum gignere 
poteft; ad accelerandam fecretionem et ex-
cretionem urinae ope eoncuffionis et opera-
tionis in extremos vaforum fines; ad pro-
movendam menftruationem in torpore fyfte-
matis uterini, ope celerioris fanguinis circu-
lationis inde ortae» 
VL Incitatio antagoniftica. Plexus 
centralis ventriculi cum nervis multorum 
organorum coniunctus eft ? mania atque 
aliae cerebri affectiones inde deminuntur# 
modo ne charactef hyperfthenicus adfit. 
VII. Ad promovendam reforbtionem; 
ubi accumulationes mucofoe copiofiores in 
cavum aliqubd fine inflammatione locum 
habuerunt, ibi concuffio forfan optimum 
agens erit^ quod fyftema lymphaticum ad 
ixiajofem reforbtionem provoeet j fibr^m 
irrita-
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irrltabilem ad majorem actionem intendunt, 
atque relaxationem vaforum exhalantium 
tollunt, et reforbentium incitabilitatem au-
gent; etiam in operatione eorum ab eva-
euatione temporaria nonnihil exfpectari po-
terit, cum ex legibus phyfices humores 
majori vi in organorum vacuum ruunt, quo 
fit, ut cava et vifcera cum ventriculo per 
fyftema I^^mphaticum conjuncta nimia im-
pletione llberarentur. Sic Balkius, pro-
feflbr celeberrimus, in tribus aegrotis, qui 
hydrope abdominali laborarunt, vomitum 
a natura ipfa ortum vidit, quo magna aquae 
copia excernebatur, atque conditio mor-
bofa evidenter deminuta eft. Similia etiam 
alii obfervaverunt, et literis mandaverunt. 
C o n d r a i n d i c a t i o n e s  e m e t i c o r u m .  
L Graviditas* Initium et finis ejus 
minus eorum ufum nobis interdicunt, quam 
partus mox inftans; multae tamen parientes 
fponte vomunt, unde partiws acceleratus et 
2 
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facilior redditus eft; funt quoque nonnul-
lae, in quibus partus imminens modicum 
emeticorum ufum injungit, ubi ncmpe ven-
triculus nimiis praecipue cibis difficulter 
concoquendis oneratus aut ftimulus biliofus 
dolores inefficaces aut fpafticos reddit; hic 
emetica maximum levamentum laboranti 
in partu afferunt, fed adhibenda funt reme-
dia leniter operantia, radix ipecacuanha^ 
cum tartaro emetico; uterus gravidus fafciis 
latis fuffulciendus eft, atque aegrota fiturn 
commodum jacentem habeat. 
II. Plethora univerfalis, congeftiones 
fanguinis verfus caput, thorax nimis fan-
guine impletus, plethora abdominalis, ex 
qua poftremo caufa in alvi obftructionibus 
etiam non adhiberi debent, ubi fex aut fep-
tem aut octo dies duraverunt; obftructio 
tum femper plethoram abdominalem gignit; 
in omnibus his maxfme noxia oriri poflunt 
ex iis, quoniam diathefin inflammatoriam 
in inflammationem topicam organi alicujus 
maxime irritati immutant; verum in con-
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geftionibtis verfus caput ̂ tpectus, ubiearum 
caufa, ut faepiffime bbfervatum eft, iti im-
puritatibus primairum viarum ineft, maxi-
mam utiiitatem praeftabutit, atque iiialum 
radicitus cufabufit; fed omtieS circumft^ri-
tiae perpeiidetidae funtj atque ortus mbrbi 
telpicietidus feft, 
III. Inflafnmatioiie^ abdomitiis etiam 
pectoris capitisque; interdlcunt eae Ufum 
emeticorutri multuiii majis etiam^ qtasm 
congeftiones, idque eo majis, quo in inflam-
mationes puras majus immutatae funt; tii-
hiiominus taitiett faepe hic accidit, tit tam 
idiota qUam medicus tion fatis peffpicax 
naufea {ymptoTriaticd orta aut vottiituratio-
ne aut lingoa fordida et colore faciei fordido 
delufus ̂  fymptoiiiata haec pro cfiticis tiatu-
rafe motibus habeat, atque in iis admonitio-
tiem naturae ad emetica danda fe iiivenilTe 
credat. 
iV. tlertiiaej etiam hiC fedulo ab 
emeticis! cavendum eft; ubi tieceflafla vi-J^ • 
defi pofdnti ut in Ificarteratione earum in 
annuluffi abdominalem, quae biliofa voca-
tuf, utive concuffione infauftura inteftino-
rum fitum mutari et forfan implicationem < 
ea explicari fperari poffiti ibi opera danda 
eft ut idoneo fuffulciantur; praecipue tum, 
ubi hernia reponi poterit, antea taxis adhi-
benda atque fefcia hernialis bene accomo-
data applicanda eft» 
V* Fracturae praecipue eorum offiuin, 
quae thoracem et caput conftituunt, prae-
terea offium fterni, coftarum et crunii; fra-
cturae extremitatum minus confiderandae 
funt; modo cura impenfa fit fitus commo-
di, ne fines oppofitae offium loco movean-
tur, atque deligationis convenientis et fatis 
firmae* 
VL Incarceratio calculorum biliarium 
et renalium. Colica inde orta, cujus fymp-
tomata conftantia naufea et vomitus funt, 
ut ad totum aegroti conditionem refpicia-
tur, poftulat, unde hoc colicae genus ftatim 
agnofcitur, atque nemo vomitum hunc con-
vulfivum emeticis datis augebit, ne peri-
culum crefcat; fed fedando ftimulo, qui 
vomitum genuit, malum removeri ftu-
debit 
Vil. Scirrhus ventriculi et extenfio 
vaforum ejus aliorumque abdominis et pe-
ctoris vifcerum aut anevrifmatica aut vari-
cofa. In fcirrho vomitus femper jam adeft, 
aut falteiii perpetua vomituratio et vehe-
mens gurgitatio, fimul atque cibi aut potio-
nes in ventriculum devorabantur; ubi una 
dolor obtufus aut anxie praemens ab aegro-
to in ventriculo fentitnr, hip jam ipfa inqui-
fitio exterior, induratio palpabilis et inae-
qualitas, quomodo agendum fit, nos admo-
net; anevrifmata vero et varices rumpere 
et profluvia fpnguinis laetifera gignere pof-
funt. 
VUL Excretiones criticae, quae alia 
via imminent; negotium enim naturae tur-
baremus, et deteriorationem morbi, ^ut me» 
tafchematismum efficeremus; quapropter 
Hippocrates jam fapientiffimum praeceptura 
dedit m v€j;fus diem criticum remgdia de-
finite operantja adhiberentar, cujtis l^gis 
medici recentiores eo iiiagis rationem |ia-
bere deberent, quo minus naturae ejusque 
viribus inedicatricibus et nimiunii artl cori-
fidunt, atque nimia iiiedicamentorum copia, 
et faepe eodem tempore methodis diverfif-
fiml ^enerjs iq aegrqtum Impetum faci^nt 
IX. Deformationes organicae; eae 
multam cautioneiii in adhibeiidis emetids 
poftulant, praefertim ftruma, quae propter 
maximam laryngis irritationem, un^e in vafa 
ejus humorum nimia copia colligitur, facile 
aiiiplificari poteft; in gibbo non mlnus npxia 
funt^ 
X. Senectus, ubi propter fibrae rigidi-
tatem rup|:urae aut alia fyftematis vaforum 
vitia facile oriri poffunt^ 
XI. Epidenna perquam typhofa, vel 
ftatipparius febris character vehementer 
tj^phofus ̂  tales mptbi» in quibus vires vita-
les valde deminutae funt, nullas excretiones 
praeterea admittunt; nifi forte ex impurita-
tibus orti fint, quae yomendo fummoveri 
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poflfunt Nihilominus tamen Balk V» 
(Qlusfjugc aus bem ^age^udje einetf au&ubenhen 
ifJe <Bawmh:ng, i3eriin 1791) etiam 
decimo febris putridae nervofae die aegro-
tum ex maxiiua defperata conditione, eme-
tico audaciter dato, eripuit» 
XII, Idiofyncrafia maxime ab iis ab-
horrens, quae ufum eorum non minus inter-
dicit, quam nonnuliorum hoiiiinum peculiaris 
conditio, qui, ne maximis quidem emetico-
rum dofibus datis, naufeam fentiunt; hic 
opera danda eft, ut impuritates alia via re-
moveantur* 
R e g u l a e  q u a e d a m  i n  u f u  e m e t i c o -
r u m  o b f e r v a n d a e .  
!• Opera detur, quod ventriculus ex-
terne calidus fit; etenim eo certius nobis 
de effectu emeticoruxii perfuafum elTe po-
teft, quoniam calore receptivitas ventriculi 
augetur, atque effectus fecundarius promo-
vetur, et motus fppfmodicus etiam nonnihil 
falcem eo lenitur» 
IL Dentor emetica dofibus refraetls| 
id eo propterea melius eft, quoniam cujus-
que irritabilirateni non femper novimus, 
quae praecerea variis temporibus varia elfe 
poteft; dofis tamen fufficiens fit, quoniara 
nonnuila emetica minori in dofi data alvum 
laxant, a quo in multi^ morbis febrilibus 
cavendum eft* 
IIL Obftructiones pertinaces, fi quae 
adfint, antea clyfteribus mollientibus, leni-
niter incitantibus antifpafmodicisque tol-
lantur^ 
IV^ Si venaefectio et vomitus in eo- i 
dem morbo fimul indicata fint, inftituatur i 
illa, antequam emetica dentur, neinflamma" ] 
tio ant oriretur aut, fi jam affuerat, au-
geretur» 
V. lis, qui nimia irritabilitate laborant, 
infantibus, femininis, praecipue hyftericis, 
emnibusque iis, qui ad fpafmos inclinent, 
non dentur ventriculo prorfus vacuo, quo-
niam periculum eft, ne validus tumuitus in 
organifmo animali exeitetur. 
 ̂ 1I5 -'-S' 
VL Ubi via folita dari nequeunt, quia 
aegrotus devorare non poteft, ut in angina 
paralytica, ibi'alia ratione viaque proce-
dendum eft; ope fiphonis pharyngis in ven* 
triculum injiciantur, et ubi hoc locum ha» 
bere nequit, ut in corporibus, qui totum 
aefophagi ambitum impient, ibi dofibus 
quintuplex aut fepteniplex in clyfteriis 'ex 
infufis antifpafmodicis aplicentur, qui fi 
faepe repetiti non operentur, in conditione 
periculofa nihil reliqui eft, quam infufio per-
quam anceps folutionis emeticae in venas» 
Fomentationes eardiae folutipnibus tartari 
emetici inftitutae roaxipae incertae funt* 
I n d i c a t a. 
Pertinent haec partim ad regnum ve« 
getabile partim ad minerale; inter illa radix 
Ipecacuanhae praeftantiffimuna eft reme-
dium, praecipue conveniens infantibus et 
quoniam fimul antifpasmodicum eft, iis ae-
grotis, qui debilitate irritabili et fenfibili la-
borant; deotur, gr. XV — XXV aut folite aut 
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cum tartaro emetico cotijuncta, in quacon-
junctjone certius vomitum efficir, minusque 
alvum folvit. Ufus radicis vioiae odoratae; 
et caninae radicisque afari europaei et cor-
ticis Caribaei majus minusque obfoletus eft. ; 
Radix fcillae lubenter adhibitur ut eiiieti-
cum in congiftionibus mucofispectoris, quo-! 
niam fimul in Iiujus organa ut et in fyftemaj 
uropoetium operatyr; ex regno minerali 
utiniur praecipqe tartaro emetico in dofi-
bus gr, jj —jjj propter certam ejus celerem-
que operationem» In impuritatibus fixis 
ufus praecedens infuforum aromaticorum 
ad4itis floribus arnicae adeoque parvis opii 
dofibus ad conditionem fpasmodicam fol-
vendam commendandus eft; quemadmo-
dum ibi, ubi vifciditas materiarum excer-
nendarum exlpectari poterit, (al amuionia- | 
cum et extractum marrubii albi in infufis 
aromaticis optima erit cura praeparatoria;' 
fi diarrhoeae, quam tartarus emeticusi 
facile gignit, occurrendum eft, dofis ejusl 
dari poteft grj cum amyli grxv. Hoc reme-1 
diuin Hufelanc!, ut potu^ eft, nupe ut 
ticum certiffime pperantem commendavit, 
quamquam certis liaec operatio obfervationi-
bus recentioribus dubio reddita eft; facile 
etiam hyper emefin gignit, quaprppter in ho-
minibus irrjtabilibus aut caute tantum aut 
nullo modo adhibenduln eft. Verefimillimum 
eft, operationenrj hanc ita vehementem elfe, 
quoniam ppe amyli adhaerentis tota tartari 
emetici dofis nunnullis fuperficiei internae 
yentricpli punctis inhaercfcat, nec ut tar-
taro emetico in aqua foluta adhibito in om-
nja hujus fuperficiei puncta diftribuatur. 
Pe conjunctione tartari emetici cum radice 
ipecacuanhae ad effectum laxantem iiiipe-
diendum fupra jam loeuti fumus» Nonnulli 
quoque vitriolo de cupro aut vitriolo zinci, 
quod tamen non probemus, utuntur. Aqua 
benedicta Rulandi et vinum antimonium 
Huxhami non fatis certa fuot propter inaf ? 
qualem adparationein. 
n — 
II. Methodus purgans.  
Utimur hac methodo, ubi materiae ejc-i 
cernendae profundius in tubo inteftinali, in; 
jnteftinis tenuibus et craffis fedem habent»! 
Certis enim remediis fpecifice et ftimulanter 
in fibram irritabilem tubi inteftinorum ope-
rantibus fibra haec ad majoreiii motum pe-
yiftalticum intenditur, huniorum inteftina^ 
lium major copia excernitur, qui, ubi cumi 
eo, quod in inteftinis contentum eft, fe con-
junxerant, idque liquidius reddiderant, eique 
viam lumbricam et propterea faciliorem ape» 
ruerunt, profufius hoc et minus confiftens 
per anum expellitur, Una cum ciborumj 
' parte inutili et cum refmofa bilis parte, quae 
affimilari nequit, et in inteftinis craffis putre-
dine incipiente corripitur, praecipue muiti 
humores inteftinales excernuntur, unde 
ina^imppere hoc debilitans eft; verum non 
perinde eft quibusnaip remediis ^id alvum 
laxandum utamur; omnia in duas magnas-
clalTes diftribuenda ftmt, excicantium et de-
primentiumi illa a veteribus purgantia cali-
da, haec purgantia antiphlogiftica vocaban-
tur; haec pofteriora inprimis organismum 
animalem debiiitant, illa vero modicis dofi-
bus data, leniter foivunt et propter quali-
tates excitantes et roborantes tum fempef 
adhibenda funt, ubi excernendum quidem, 
fed non debilitandum eft* Excretionem 
praecipue irritabilitate tubi inteftinalis pro-
mota^ iDinus glandulis mucofis excitatis et 
faecibus inde dilutis et folutis gignunt, ut in 
falibus mediis adfpicimus, quapropter etiam 
non eandem quam haec relaxationem relin« 
quunt Omnia vero in operatione quadam 
fecundaria conveniunt, ut humores organi-
cas ad punctum irritationis derivent, atque 
fic alia cava et organa iis liberent, unde et 
cfficiunt, ut humores minus verfus fuperfi-
ciem tendant externam» 
I n d i c a t i o n e s  a d  u f u m  p u r g a n t i u m .  
I)  Materiae non affimilabiles extra 
ventriculum profuiidius in tubo inteftinali 
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liaerehtes, aut ipfae caufam morbo-
rum continent i aut ili ftimulos acceflarios 
abeunt* 
2) Plurimi vermes ̂  afcarides lumbri-
coides et vermiculares remediis lenidribus 
jamcedunt^ veriilli omfliataeniae genera et 
trichurides purgantibus drafticis taiitum ex-
pellutttur. 
Nifus ttattirae perfpicuus, ut alvus 
critide folvetur; laxantium nulla tum alia 
operatio eft, quatti ut tiaturae auxilium ferant 
4) Ut ftimuli antagoniftici a capitederi-
vantes^ in ttiafiia aliisque fenforii cotiditioni. 
bus abriorinibuS j aut a pectofe derivarites. 
5) Ubi iuateriae lymphaticae haud coa-
gulatae et aquofae mUcofaeque effuttduntur, 
deduciintuf hae ad tubum inteftinaiem et 
fexcernurituf# Syftem^ lyrophaticum iffiptjl-
furii quemdam tum patitur, et functiones 
fuas fecipit, quod fi orgariori in ftatu irrita-
tioriis fueratj excitationi iri tubo iQteftioali 
Valefitiori fedatur; praecipue hid laxaritia 
irritaritia converiiurit# 
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6) In morbis hyperfthenicis veriefectio-
ne praecederite ut debilitantia; hic magnus 
falium mediorum numerus propter opera-
tionem directe debilitantem, quo fimul gau-
dent, praecipue adhibendus erit^ 
C o n t r a i n d i c a t i o n e S  p u r g a r i t i u m *  
1) Omnes abdbminis inHaminationes. 
2) Inclinatio perfpicua ad haemorrhoi-
des; praecipue hoc tamen de iis purgantibus 
yalet, quae calida Vocantur, quae eas ipfa 
abdomine nimis fariguine impleto gigriere 
poffunt# 
3) tJbi vidimus excretiories critlcas fibi 
aham viam eligere, tuiti iis abftiriendum eft, 
ne falutarem naturae nifUm turbemus, ario-
maliasque gignamos. Iri uriiverfum I^ixan-
tia verfus diem criticam data prorfus fere 
rejicierida funt, eo folo excepto, fi prodromi 
iiiaxime perfpicui diarrjhaeae criticae adfint, 
aut in aliquo aegrot^" natura aiTuefacta fit 
cninibus morbis per tubum inteftirialem cri-
tice finieridis; verujiii etiam Cum dyftefes 
meam g5| .«Mit 
fhoHientes aiit leniter incitantes laxantibus 
quaepropria ficnominantur, praeferendi funt# 
4) Quemadmodum in omnibus alvi ob-
flructionibus clyfteres praeferri merentur, 
ita praecipue purgantia calida nunquam ^d* 
hibenda funt, ubi. eae pertinaces et cum 
aucta abdominis fenfibilitate conjunctae 
funtj ne plethora abdominalis in inflamma-
tionem transmutatur» Hoc vero a purgao-
tibus, quae antiphlbgiftica vocantur, noii 
metuendum erit; his itaque optimo cum 
fuccelFu uti poflumus. 
5) Inclinatio ad lienteriamj ad fluxum 
coeliacum aliosque morbos, qui cfaaracte-
rem excretionum alvi habent. 
6) Atonia tubi inteftinalis, ubi metho-
dus leniter ineitans, fubtonica majis adhi-
benda eft. 
7) Injlans partusi tibi necefle fit, ati-
tiphlogiftica majis fibi vindicant, quamquam 
et tum foli clyfteres praeferendi fint; pur-
gantia vero draftica et perquam incitantia 
diligenter funt vltanda* 
Re-
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R e g u l a e  q u a e d a m  i n  u f u  p u r g a n -
t i u m  a d h i b e n d a e ,  
i) Ea in talibus tantum dofibus adhi-
benda funt, ut excretiones non liquefaciant 
fed faeculentas gignant, ne debilitatem 
praecipue organorum affimilantium, humo-
ribus inteftinalibus chyloque excretis, relin-
quant» 
2) Dynamicus morbi character infpicia-
tur, praeclpue irritabiHtas ventriculi et tubi 
inteftinallsj ubi irritabilitas aucta eft, ibi 
falia media, laxantia acida, olea pinguia et 
cet. dentur, in torpore vero laxantia magis 
incitantia; rheuni, merciirius dulcis, folia 
fennae, AloS» 
3) Hominibus irritabilibus et in crudl-
tatibus valde adhaerentibus dofis divifa de-
tur, ita ut pars dimidia vefpere, pars mane 
fumatur; fic aequalius operabuntur, nec 
tam facile fpasmos inteftinales gignent 
4) Obfervetur regimen fubfrigidum, 
5) Ubi impedimenta adfint, ibi effectus 
eorum clyfteribus adjuvetur. 
3 
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6) Non adhibenda funt nulla cum in 
terruptione, ne praecipuuni omnis reftaura-
tionis organura debilitetur. 
I  n  d  i  c  a  t  a .  
I n c i t a n t i a  e t  c  a  I  i  d  a .  
AI06, rheum, radix et refma jalappae, 
fcammonium, gratiola, poma colocynthidis, 
roercurius duicis, foiia fennae, gummi 
guttae. 
D e b i l i t a n t i a  e t  a n t i p h l o g i f t i c a .  
Fructus acidi, manna, pulpa tamarin-
dorum, caffia tiftula, falia media, olea ex-
preffa, oleum ricini. 
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Sec t io  fecunda .  
D e  a b u f u  f n e t h o d i  g a f t r i c a e .  
In ultima faeculi praeteriti parte me-
dici gaftricam theoriam praecipue in deli-
ciis habebant, atque, quam omnes reliquae 
theoriae fortem quoque expertae erant, 
etiam haec aliquamdiu unice fere regnabat 
Tubus inteftinalis folum fere organum erat, 
ad quod refpiciendum efle credebant, fimul-
que fola fere fedes omnium morborum om-
niumque materiarum morbofarum; in eum 
itaque ad felicem curationem exhibendam 
omnis operatio directa erat, eaque femper 
evacuans, ut materiae hae, quibus nomina 
multa multasque qualitates tribuebant, ex-
pellerentur. Nemo fere aegrotus erat, quin 
refolventia aut emetica aut purgantla adhi-
beret» Omnes fere morbos, nullo difcri-
mine habito, nullisque indicationibus ad 
eam rem praefentibus, gaftrice tractabant 
Verum enim vero omnisne morbus gaftri-
cus gaftrice, hoc vero eft reraediis evacuan-
tibus adhibitis, tractari poteft ? maximum 
difcrimen eft inter cnrationem morborum 
gaftricorum et gaftricam curationem nior 
borum; hoc ultimum id erat, quo omnes 
fere medici antiquiores devenerunt Etiam 
nunc fatis frequenter medicus in morbos 
incidit, in quibus abdomen praecipue affe-
ctuiii eife certiffimum eft; num propterea 
evacuantia illa, emetica atque purgantia 
femper adhibebit ad morbos funditus curan-
dos ? aliter fme dubio procedet, In malo 
aliquo tractando non femper quod dolen-
dum eft ad naturaiii ejus refpicittir; quae 
res quot errores pariat per fe patet. Vix 
enim fymptomata febrilia adfpiciuntur, cum 
ftatim jam, fi ejusmodi conditiones prae-
cefferint, ex quibus impuritates primarum 
viarum derivandae videantur, quasque ubi» 
que adfpici credunt, his removendis refol-
ventium ope oirmis cura impenditur, atque 
falia media, quibus ad hoc efficiendum 
utuntur, in febribus, nullo refpectu habito. 
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u t r u m  h y p e r f t h e n i c u m  a n  a f t h e n i c u m  c h a -
racterem ferant, adhibentur, quamvis pofte-
rius ubi locum habet, fme dubio maximura 
damnum afferant, quippe quae gradum debi-
litatis augeant, praecipue tubi inteftinalis; 
qua ratione maium aliquod, quod nullo 
medico advocato foli naturae forfan ceffif-
fet, gravius atque gaftricum demum red-
dunt Omnes ubique humores, qui in cor-
pore vivo contenti funt, propter operatio-
nem incitantem, qua praediti funt, conditio-
nibus graviffimis adnumerantiit, quae gra-
dum activitatis fyftematis naturae conve-
nientem praecipue fuftinent. Ubi itaque 
hic indicationes ad haec remedia adhibenda 
aderant? jam ubi re vera impuritates vo-
mitu aut ejectione alvi excerni videbant, 
ftatim eo tractationem, quae rationi conve-
niat, niti credebant, id non refpicientes, 
quod faniffimus etiam ventriculus atque tu-
bus inteftinalis his falibus mediis frequen-
ter datis integritate neceftaria privetur, et 
fic ad materias gaftricas gignendas et colli-
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gendas ea opportunitatem jjraebeant Quo 
usque ubi janni proceffum erat, colophonem 
operi eo addiderunt, quod materias folutas 
^meticis aut purgantibus removebant. Sic 
multi medici, qui prodeffe volebant, nocue-
runt; non raro eniro in hac confueta tra-» 
ctandi tnethodo prima ompis reftaurationis 
organa viribus ita privantur, ut ftimuli 
morbofi, qui aliter ea non afFeciffent, nunc 
eo rejecti veram muitorum malorum fedem 
primariam ibi figerent. Etenim non fufficit, 
corpori humores organicos deduci, qui an-
tea ad ftimulorum fummam pertinentes 
excitationem normalem in eo oriri faciebant, 
verum etiam reftauratio impeditur, cum 
fibra laxa viribus ad affimilationem necelfa-
riis careat, aut chylus inefficax una cum 
excrementis liquidis abigatur. Cum omni-
bus his remediis evacuantibus roborantia 
quidem fimul conjungebantur, ita ut illa pro 
malis neceffariis haberentur; quod caufam 
continebat, cur minus nocerent, quoniam 
haec operationem illarum ftatim emenda-
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bant; verum ^pniam femel materias gaftri-
cas adefle opinati erant, curatio infequens ex 
gaftrica quoque methodo profecta elfe debuit, 
cum id non animadverteretur; quod facilius 
priusque adfpici debuiffet; quoniam metho-
dus gaftrica magno hominum damno tute-
lam eorum praefentiffimam fibi comparave-
rat. Sic in omnibus vitae periodis etiam 
tenerrimis procedebatur; fic medici natu-
ram fibi in fimpliciffimis actionibus etiam 
corrigendam arrogabant. In primis poft: 
partum diebus fanctiffima et inviolabilis 
lex erat, ut infanti neonato potionem laxan-
tem darent, quae quam celerrime meco-
nium, nifi prius jam abfcefterat, removeret. 
Verum meconium, quod fanitati conveniens 
in tubo inteftinali infantum recens parto-
rum ineft, artificiofam excretionem poftu-
lare vix naturae confentaneum videtur* 
^ Id enim eos fefellit, meconium hoc per 
plures jam menfes io tubo inteftinali infan-
tis conditum fuifle, nullis malis eo genitis, 
naturaeque alia et graviora negotia quam 
fecretionls inteftinalis incumbere, rnate-
riamque hanc fixara in fpatio viginti qua-
tuor horaruno non excerni pofle, fBeconiuni'^ 
que bonum effe integumentum contra ali-
menta magis incitantia; fed falfa opinione 
feducti infantera ftatim potione laxante 
vcxant Colloftfum non purgans fed lenis 
tantum ftimulus aquofus eft quodmeconium 
diluat; propterea infans recens partus ma-
miliae maternae admoveatur; quod fi factum 
eft, experientia docente, fordium illarum, 
quas tantopere timent, nulla ratio habenda 
eft, cum infantes hi celerrime et citiifime 
iis liberentur, in quibus medicus minimum 
ex juribus naturae debitis fibi arrogavit; 
verum purgantibus illis tubus inteftinalis fta-
tim ab initio debilitatur, quamvis jam tor-
pore per fe affectus fit, quod frequens vo-
niitus infantum colicaeque et lac coagula« 
tum in ventriculo et inteftinis tenuibus fatis 
demonftrant» Lenis itaque abdominis frictio, 
calor fufficiens et bajnea leniter aromatica 
remedia funt adverfiis atoniam inteftinorum 
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in infantibus recens natis, ficubi iis opus 
fuerit, fed non potiones iaxantes, quae hanc 
atoniam etiam augebunt. Similem ratio-
nem fecuti in fine cujusvls exantheitiatis fe-
brilis uno pluribusve laxantibus opus elTe 
credebant, quafi natura id, quod contagii 
morbofi fpecifici fupererat, cuique excer-
nendo fuperficiem corporis manifefto defti-
narat, folo tubo inteftinali certiffime excer-
nere polTet Sed hoc organum externa pe-
ripheria nobilius eft; a fuperficiebus ignobi-
lioribus itaque externisque materiae ad nobi-
liores et nervis magis abundantes internas 
derivabantur. Quid, quod corpus praeterea 
etiam eo tempore debilitabatur, quod jam 
propter totum morbi decurfum praeced^n-
tem maxime perfpicuum debilitatis chara-
cterem referebat Miram hanc circa tubum 
inteftinalern providentiam medici fponte 
etiam in hominibos maxime fanis monftrant, 
fubinde emetica et purgantia commendan-
tes, ut fcilicet corpus purificent, utque 
fanitatera fuftineant Non mimm itaque 
/ 
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eft, quod hac agendi ratlone ubique recepta 
gaftricus morborum character vi fere ex-
tortus fuerit, quodque abdominis organa pri-
mariam omniam morborum fedem continue-
rint* Vix enim aliter fieri potuit, cum tot 
potentiae debilitantes in haec organa influe-
rent, iisque et vim et graviffimum ad con-
fervandam fanitatem totius organismi in-
fluxum fubducerent. i Ubique acrimoniae, 
quae in tubum inteftinalem rejectae eifent, 
excernendae adfpiciebantur. Contendebant, 
difficile effe, in primo ftadio, ubi febris 
quafi venofa etiam eflet, gaftricum ejus 
characterem ggnofcere; h. v. e. providere, 
num crifis in inteftina verteretur, numque 
materia febrilis per inteftina excerneretur; 
nam necelfarium effe hoc praefcire, quo vi-
tia in methodo curandi vitarentur, quac 
exitum infauftiffimum et lethalem adeo fe-
cum ferre pofient Ne quoquam peccare-
tur, ftatim ad minimam complicationis ga-
ftricae fpeciem folventia adhibebantur, et 
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materiae turgefcentes pro variis earum 
fymptomatibus aut furfum aut deorfum ex 
corpore exceniebantur. Vernum praecipue 
tempos erat, ubi medico fanitatis et ener-
giae corporis cura incubuit, Magna radicum 
et herbarum jcopia in decoctis data, aut 
fucci earum recens expreffi, ut et magna feri 
lactis purgantis copia, aut magnae aquae 
mineralis amphorae naturae obtrudebantur, 
quo humores lenirentur, et acrimoniae, 
quas ubique adefle fomniabant, educeren-
tur, totumque corpus fordibus collectis Hbe-
raretur. Quoniam caece praeceptis patholo-
giae humorahs adhaerebant, haec morbo-
rum explicandcrum et tractandorum ratio in-
valuit, et faniffimi nonnunquam quoque non 
impedire potuerunt, quominus potionibus 
his infipidis inefficacibusque partim quoque 
purgantibus ventriculus inundaretur. Succi 
herbarum recens expreffi minora damna in-
tuliffe videntur, quoniam in forma hac con-
centrata organa affimilationis minus onera-
verunt, quoniam herbae et radices aroma-
ticae et incitantes, quae iis continebantur, 
operationem reliquarum aut meliorem red-
derent, aut prorfus tolierent; imo nonnun-
quam quoque utilitatem afFerre potuerunt* 
Simili conOiio, quam ea remed|a et eae ratio-
nes curandi, de quibus locuti fumus, clyfte-
res quoque adhibiti funt, quibus ex eo tem-
pore, ex quo Kaempf opufculuni dehypo-
chondria ediderat, et medici et profani mul-
tum abufi funt, quoniam hic eorum ufum 
contra omnes fere morborum formas chro-
nicas nullis limitibus circumfcriptum com-
mendaverat, Sed cum paucis annis nu-
merus eorum plura miilia fuperaret, cum-
que praecipue fexus femininus ad pulchri-
tudinem confervandam iis uteretur, ad-
verfarii neceffano exoriebantur, qui de 
abufu monerent, Verum ab altera parte 
hi nimiuni quoque fibi arrogaverunt, cum 
omnem eorum operationem in iis morbis, 
ubi K a e m p f, auctor hujus fcripti, utiliter 
eos adhibuerat, negarenfc, contenderentque, 
omnia haec mala iis pejora fieri» Sed jufto 
latius Kaempf ufum eorum quoque exten-
dit, cum ex tribus iriorborum partibps duas 
femper oriri crederet, quarum proxima caufa 
in infarctibus abdominis inelTet, Metho-
dus ejus a prudefltl medico adhiblta fine 
dubio maxima commoda attulit; medica-
menta enim hic indicata organum affectum 
directa via femper fere attingere potuerunt, 
atque operationem celeriorem et certiorem 
fpondere videbantun Verum ubi numerus 
eorum ultfa plura millia exteodebatur, ubi 
femper et quotidie pluries repetebantur, per 
infipidos clyfteres praecipue tubus inteftinaiis 
omnibus viribus privabatur, et magna humo-
rum organicorum copia in eum derivabatur, 
quorum excretio, .fecus atque medicus vo-
luerat, eum et totum organismum animalem 
deftruere debuit^ Nusquam a more femel re-
cepto inveteratoque recedebatur, quin ipfae 
curae, quaeprophylacticaevocabanturj quae, 
fi rationem fequi volumus, rariffime tantum 
admittendae funt, ex iis pierumque remediis 
conftabant, quae excretionem tubi inteftina-
lis gignerent» Jam fi reputamus, morbos 
longe plurimos imo omnes fere afthenicos 
efle, naturae confentaneum erat, hac curan-
di methodo adiiibita folam difpofitionem 
afthenicam in verum morbum afthenicum 
tranfire, atque faepe loco febris afthenicae 
lenis accedentis ftatim febrem charactere 
maxime maligno adductam elTe. 
Sic multiplex abufus methodi gaftricae 
erat. Omni fere curandi rationi ea admi-
fcebatur, aut adeo bafin ejus conftituebat, 
unde innumera damna genus humanum per-
peflum eft. Multi aegroti J qui ex veris in> 
dicationibus brevi tempore fanati fuiflent, 
propter hanc methodum per multas amba-
ges, atque inventa demum recta ratione 
mali tollendi, poft longum tempus fcopum 
exoptatum attigerunt, atque felices fe prae-
dicare potuerunt, fi vires naturae praeftan-
tes, quibus pollebant, vitium medici com-
penfarent, ipfique non nimis diu debilitate 
tubi inteftinalis atque indigeftione labora-
rent; alii vero mortem invenerunt, ubi in 
morbis ancipitibus natura morbi non agnita 
erat, atque varia remedia evacuantia adhi-
bebantur, unde eo tandem pervenit, ubi 
oiune niedici auxilium irriium eflet. Ab 
una parte ab hac methodo ubique recepta 
tanquam ex fonte uberrimo morbi fecundarii 
procedebant; ab altera vero his tollendis 
non par erat, fi fine difcrimine ubique, etfi 
character dynamicus eorum femper fere 
afthenicus fit, adhibebatur, Nihilominus 
tamen officium boc fibi injunctum ubique 
credebant, ut corpus fordibus et acrimoniis 
liberaretur^ Maxima commoda huic metho-
do propria medicus prudens nunquam non 
agnofcet, verum tantum, ubi neceflarium 
fuerit et caute, ea utetur. Sed dolendum 
eft, quod empiricis rudibus faepe ita infer-
viat, ut enfis acutus manu infantis vibratus. 
Hoc demonftrare confilium meum erat; ve-
rura fentio, multum abefte, ut id affecutus 
fim. Indulgendam itaque lectorum imploro, 
quam mihi eos non negaturos fpero, ubi 
reputaveriut, eum, qui quinque tantum 
annos medicinae operam dederit, ad per-
fectionem nondtim pervenire potuiffe. 
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T h e  f  e s .  
r. 
Omnis vitae periodtis primarii * ad gemis et 
gradum fenfibilitads quod attinet, proprio 
temperamento gaudel!. 
IL 
Animus eft organismi fervus, organistous 
animi tj^annus. 
Ilt 
Proxima eancri caufa ineft in aucto tiifu fof-
mativo cum charactere aftheniae. 
IV. 
Quodvis temedium morbis non medeturnifi 
conditione mofbofa autagoniftica excitata* 
V. 
Pfincipiunl Hahnemanni ad cperadonem 
medicamenitorum explicandam tam theo-
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riae rationali quam experientiae quoti-
dianae adverfatur. 
VL 
Tota inflaminationum doetrina, qua talis, 
ad Cliirurgiam non pertinet» 
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